operett 3 felvonásban - írta Scipnur Hiks és Harri Nichols - zenéjét szerzették Moukton Lionel és Curujl Iván - rendező Irmay Béla - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI á  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 236. — Telefon szám 545  és 735. ~ A) bérlet 53. szám.
Debreczen, 1912 április 17-én, szerdán:
UJJ betanulással.
Kis szökevény.
O perett 3 felvonásban. I r t a : Scipnur H iks és H arri Nichols. Zenéjét sze rze tték : M oukton Lionel és Curujl Iván.
R en d ező : Irm ay  Béla. K a rn a g y : M ártonfalvy György.
Személyek;
Lord Coodle—  — —  —  — 
Ladi Coodle, a felesége —  — 
Stanley E dvard , unoka öccsük — 
Stanley D oro ttya , E dvárd  húga 
G ray Vinniefrid, á rv a  leány — 
F lippert oyokei — —  —  —
B arelay R óbert, E dvárd  bará tja  




S an ta  Crúz 
Dolorozó 
C arm enitta 
Alice, Lord Coodleék szobalánya 




K em ény Lajos 
G uthy Sarolta 
Falussy  Is tván  
L akatos Ilonka 
Borbély Lili 
M áthé Gyula 





Balogh A ntal 
Perényi K álm án 
T orday Böske 
Beleznay M argit
Ligeti Lajos
Cooc, ügynöke — — —  —
Sir V iliaur H ace londoni szabó 
A gatha) — — — —
M ary ) leányai — — —  —
Lucy )
Creel, bogarász — —  — —
Crelné —  — — —  —  —
Von dér H öhe gróf — —  —
Vilhelm ina a leánya — — —
K apus — —  —  —  — —
2 ’j növendék     _
E gy kis cselédleány — —
2 '^ ho rdár ~  H  3
zárda k u k tá ja  — — — —
Hölgyek, zárdái növendékek, csendőrök, halászok, házalók, 
P é te r zá rd áb an ; a m ásodik A jaccóban; a
leány1-)2.)
mindenféle, nép. T örténik az első 
harm adik.V elenczében. Idő: ma.
H o rv á th  V iktor 
Békéssy A ntal 
Irm ay  M argit 
Szentgyörgyi B. 
Irm ay  M agdus 
Deésy Alfréd 
A rday Vilma 




N agy Zsuzska 
H o rv á th  K aticza 
Sajgi Jenő  
Ferenczy Á rpád 
Csepregi Irma 
Csepregi Em m a 
felvonás a Szent
Á tá n c z o k a t   PERCZEL KAROLA.
Kezdete este 7 1  órakor, vége 10 órakor. 
E sti pénztámyitás 6 és % óra után.
U s\li r v i / i c A P  - Pénteken Leány vásár, operett. Horváth 
n 6 U  i T l U S O r  ■ Kálmán felléptével. O )  bérlet. Szombaton 
Tatárjárás, operett. Horváth Kálmán felléptével. A) bérlet. 
Vasárnap délután Tündórlak magyarhonban, népszínmű. 
Mérsékelt helyárakkal. Este Nem zetes asszony, vígjáték. 
Újdonság. Kis bérlet. Hétfőn Kormánybiztos, énekes bohózat. 
Horváth Kálmán felléptével. B ) bérlet.
Előkészületen :
Nemzetes  a s szony .  Újdonság.  
F r a n k f u r t i a k .  Újdonság.
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Alkalmi v é te l! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszesillárok és konyhabútor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
1612.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
07212215
